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1.
Sila pastikan bahawa kertas peperi-ksaan i-ni mengandungi
TIGA muka surat yang .bercetak sebefum anda memulakan
ft!6riksaan ini.
Jawab KESEMUA EIIPAT soalan.
xesemu@T5Jib ldTj awab daram Bahasa MalaYsia.
Suatu benda berbentuk sfera yang berjejari R dan
membawa cas elektrik q yang tertabur secara merata
di dalamnya.
(a) Tunjukkan dengan menggunakan sistem koordinat
Cartesian (untuk memudahkan kiraan) bahawa pada
kedudukan r < R, medan elektrik yang terbit
ditentukan ol-eh t*.giln3, dengan k. merupakan
pekali pembanding.
(L2\ markah)
(b) Jika pada r = ft keupayaan (potensial) elektrik
adalah k.e/R, maka tunjukkan bahawa pada
kedudukan r < R keupayaan el-ektrik ditentukan
oreh k.e( 3n2 - t2 ) /2R3 .
(L21 markah)
Suatu toroid Yang memil-iki Nl-ilitan wayar dan membawa arus
elektrik I. Jika toroid ini
memil,iki jejari R terhadaP
kedudukan tengah dal-am lilitan
ditinjau dari pusat toroj-d di C'
maka:
Jefaskan bahawa besar medan imbas magnet
sepanjang titik tengah dal-am Iilitan tak
bergantung pada jejari lilitan wayar-
2.
( 10 markah)
(a)
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(b)
( 15 markah)
Suatu l-ilitan wayar yang di-
ketahui mempunyaa pekali
isolator
induktan L dan kerat rentas A,
kemudian suatu cincin konduk-
tor (penghantar) elektrik ber-jejari 'dalam a dan jejari ]uar
b ( tebal d boleh dibiarkan
sembarang ). BiIa lilitan di-hubungkan dengan sumber arus
elektrik ulang-alik I - Io sin
( ar t ), maka cincin akan ter-
tolak ke atas.
{ a ) Dengan mengingat bahawa pada sistem arus
elektrik ulang-alik hanya purata daripada kuasa
dua besaran-besaran yang berkesan, maka jelas-
kan bahawa pada cincin terbit arus elektrik
pusaran (eddy) yang berbeza fasa r /2 dengan
arus el-ektrik Pada IiIitan.
(b)
( 10 markah)
Berikan kiraan mengenai daya tol-ak yang timbulj ika diketahui bahawa pekali hantaran elektrik
cincin adalah K. ( Petunjuk: Ketumpatan arus
ditentukan oleh rumus Ohm J = KE, dengan E
menyatakan medan el-ektrik pada cincin. Kirakan
arus pada cincin, lalu hitung momen dwikutub
magnet arus pada cincin, kemudian tenaga
keupayaan tindak balas antar:a momen dwikutub
rnagnet cincin dan medan-medan imbas (induction)
magnet l-ifitan. Ambil purata tenaga keupayaan,
lalu kirakan kecerungannya terhadap tebal-
cincin untuk mendapatkan daya tol-ak yang
berkenaan. rngat purata .sin2(ot )> = <cos'{ ra 1,
= 1.)
( f5 markah)
Persamaan Maxwell dalam unit CGS-Gauss dalam ruang
hawpa (vacuum) dan tak berpunca (medan dipandang
berada jauh dari punca) diberikan oleh:
-> -) -+V.E=o, V.B=o, VxE +
Dengan menggunakan
bahawa besar medan
adalah kmNI /2rR,
pembanding.
persamaan Ampere, tunjukkan
imbas magnet yang berkenaan
dengan k* menyatakan Pekali
3.
4.
IABE5T='.r3Ec0t
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( a ) Susutkan persamaan-persamaan inj- sehingga
memperolehi bentuk persamaan gelombang.
( f0 markah)
(b) Kal-au gelombang ini menjalar (propagate) dalam
ruang yang bersimetri sfera ( tak bergantung
pada arah, mel-ainkan hanya pada jejari), maka
tunjukkan bahawa:
il f I sinn(r/c - t)il/=ul/-
memenuhi sebagai PenYelesaian.
( 15 markah)
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